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NAŠI POMORCI STRANOG DRŽAVLJANSTVA ČLANOVI
POSADA JEDRENJAKA DUBROVAČKE REPUBLIKE 1797.—1807.
(Prilog upoznavanju povezivanja i stvaranja zajedništva naših 
naroda u prošlosti)
Glavni nosioci i najvažniji činioci — članovi brodskih posada 
— tako intezivnog i u međunarodnom svijetu toliko poznatog i 
visoko cijenjenoga milenijskog pomorsko-trgovačkog i brodsko- 
-nautičkog života1 ostali su u sjeni arhivske anonimnosti. Tek su
1 Za tu tvrdnju dovoljno je pozvati sé na ove radove : 
Bartolomeo Crescentio, Nautica Mediterranea, Roma 1602. 
Pantero Pantera, L'Armata navale, Roma 1614.
Nikola Mirković, Ragusa and the Portuguese Spice trade, The Sla­
vonic and East European Review, vol. XXI, no. 56, March 1943. (Ameri­
can series II).
Jorjo Tadić, Organizacija dubrovačkog pomorstva u XVI veku, Isto­
rijski časopis br. 1—2, 1948. godine, str. 54—104, Beograd 1949.
Jorjo Tadić, La part de Raguse au commerce mediterranéen au 
XVIéme siécle, Roma 1955.
Ruggiero Romano, Per una valutazione della flotta mercantile Europea 
alla fine del secolo XVIII, Studi in onore di Amintore Fanfani, Firenze 
1962, str. 574—591.
Josip Luetić, Pomorac i diplomat Ivan Kaznačić, s osvrtom na du­
brovačko pomorstvo 18. i poč. 19. stoljeća, Građa za pomorsku povijest 
Dubrovnika, Pomorski muzej JAZU u Dubrovniku, knjiga 1, Dubrovnik 1954.
Josip Luetić, O pomorstvu Dubrovačke Republike u XVIII stoljeću, 
Građa za pomorsku povijest Dubrovnika, knjiga 2, Dubrovnik 1959.
Josip Luetić, Brodovlje Dubrovačke Republike 17. stoljeća, Građa za 
pomorsku povijest Dubrovnika, knjiga 3, Dubrovnik 1964.
Josip Luetić, Dubrovačka međunarodna pomorsko trgovačka djelat­
nost u 14. stoljeću, u tisku.
Vinko Ivančević, Luka Livorno i dubrovački brodovi, Građa za po­
morsku povijest Dubrovnika, knjiga 4, Dubrovnik 1968.
Bernard Stulli, Pregled povijest Dubrovačke Republike, poseban otisak 
iz Enciklopedije Jugoslavije, sv. III, str. 126—152, 1957.
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poneki dubrovački kapetani bili izdvojeni iz te potpune anonim­
nosti, jer se o njima posebno pisalo.2
Popisi dubrovačkih pomorskih kapetana, zapovjednika bro­
dova duge (izvan jadranske) plovidbe i patruna, zapovjednika je­
drenjaka jadranske plovidbe, objavljeni su u više radova.3 Ostali 
su profili pomorskih zvanja najcjelovitije obuhvaćeni posebnim 
popisom, ali samo oni iz 18. stoljeća.4
Također se ponešto objavilo i o našim pomorcima stranoga 
državljanstva koji su bili u sastavu brodskih posada jedrenjaka 
dubrovačke države.5
U ovom radu prvi put donosimo za vremensko razdoblje od 
1797. do 1807. potpuni popis svih naših pomoraca stranog držav­
ljanstva koji su radili na jedrenjacima Dubrovačke Republike
DUBROVNIK’S RELATIONS WITH ENGLAND, Department of En­
glish, Faculty of Philosophy, University of Zagreb 1977.
Ugo Tucci, La marina mercantile veneziana nel Settecento, Bolletino 
dellTstituto di storia della società e dello stato veneziano, vol. II, Vene­
zia 1960.
Vilma Borghesi, Il Mediterraneo tra due rivoluzioni nautiche (secoli 
XIV—XVII), Firenze 1976.
2 Jorjo Tadić, Dubrovački portreti, Srpska knježevna zadruga, kolo 
XLIV, knjiga 305, godina 1948.
Josip Luetić, Pomorac i diplomat Ivan Kaznačić, Građa za pomorsku 
povijest Dubrovnika, knjiga 1, Dubrovnik 1954.
Josip Luetić, Pomorac i diplomat Vice Bune, Anali Historijskog insti­
tuta JAZU u Dubrovniku, I, Dubrovnik 1952. Isti je autor u prvom izdanju 
Pomorske enciklopedije Jugoslavenskog leksikografskog zavoda u Zagrebu 
objavio posebne članke o Matu Đorđiću, Kristu Martolosiću, Vlahu Ma­
škariću, braći Mažibradić i drugima.
3 Josip Luetić, Dubrovačka međunarodna pomorsko trgovačka djelat­
nost u 14. stoljeću, u tisku.
Josip Luetić, Brodovlje Dubrovačke Republike 17. stoljeća, o. c. Vinko 
Ivančević u svojim radovima spominje dubrovačke kapetane a, naročito u 
citiranoj knjizi Luka Livorno i dubrovački brodovi.
4 Josip Luetić, O pomorstvu Dubrovačke Republike u XVIII stoljeću, 
o. c. str. 56—93.
5 Josip Luetić, Bokeljski pomorci u službi na dubrovačkim brodo­
vima u 18. stoljeću, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, III, 1955.
Vinko Ivančević, Korčulani ukrcani na brodovima Dubrovačke Re­
publike u 18. i 19. stoljeću, Pomorski zbornik, Rijeka 1972.
Josip Luetić, Hercegovci — kvalificirani pomorci zaposleni na jedre­
njacima Dubrovačke Republike u 18. i 19. stoljeću, Tribunia Zavičajnog mu­
zeja u Trebinju, knjiga 1, Trebinje 1975.
Popis svih stranih, pa tako i naših pomoraca stranog državljanstva, 
ukrcanih od 1744. do 1760. na dubrovačkim jedrenjacima izvan jadranske 
plovidbe objavljen je u citiranom radu O Pomorstvu Dubrovačke Repub­
like u XVIII. stoljeću, str. 87—92. Ukupno ih je bilo 230. Od toga broja 
125 je naših pomoraca stranog državljanstva. Ostali su bili iz Venecije, 
Barlette, Chiogge, Sorenta, Napulja, Cipra, Malte, Genove, Soluna, Švedske, 
Španjolske, Francuske, Grčke itd.
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izvanjadranske i jadranske plovidbe. Za svakoga smo pomorca 
ispisivali na karticama ime i prezime, godinu kada je došao na 
dubrovački brod, mjesto ili područje odakle je, te radno mjesto 
koje je zauzimao na brodu. Sve to, onako kako je bilo zabilježeno 
u arhivskim izvorima, prepisali smo i obradili u posebnu karto­
teku. Sada, kada je to sve tako sistematizirano, moglo se početi 
objavljivati taj rad.
Nije bilo lako doći do te kartoteke i do ovoga priloga o našim 
pomorcima stranog državljanstva koji su plovili na dubrovačkim 
brodovima. Tadašnji pisari — prepisivači — nisu pravili nikakve 
registre. Oni su samo prema potrebi i onako kako su to dubro­
vačke vlasti zahtijevale upisivali imena pomoraca i njihove po­
datke. Trebalo je iz tih izvora prepisivati sva imena i druge 
podatke iz svih svezaka Popisa posade. Mnogi su od tih pomoraca 
bili više puta upisivani u te knjige.
1.
Popis posade bila je brodska isprava u koju su upisi­
vana imena i prezimena svakog člana. Popis posade morali su 
imati svi brodovi zastave Dubrovačke Republike koji su obavljali 
plovidbene zadatke izvan morskih granica dubrovačke države.6 
Osim imena i prezimena svakoga člana brodske posade — počam 
od kapetana zapovjednika pa do takozvanog »malog« na brodu — 
Popis posada sadržavao je i podatke o vrsti, tipu i imenu broda, 
te imena i prezimena suvlasnika broda s označenim brojem »ka­
rata« — suvlasničnih dijelova. Uz imena pomoraca u Popisu po­
sade bile su zabilježene i njihove osobine na osnovi kojih je po­
jedini član brodske posade bio ukrcan, to jest njihove funkcije 
na brodu i datum ukrcaja svakog pomorca.
6 Tiskani raspis vlade Dubrovačke Republike, potvrđen suhim dr­
žavnim pečatom i proviđen potpisom podsekretara Republike, od 22. X. 1804. 
godine. Time se određuje koje sve brodske isprave moraju imati dubro­
vački brodovi što plove izvan Jadrana. To su ove isprave: patente — nacio­
nalna pripadnost broda, ferman — pismo (preporuka) turskog sultana, 
popis brodske posade, zdravstveni list, pomorski edikt Dubrovačke Re­
publike, svjedodžba o gradnji i vlasništvu broda. Pomorski muzej Područne 
jedinice Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, Inv. br. 310, str. 127.
7 Pravilnik Dubrovačke Republike o nacionalnoj plovidbi, Građa za 
pomorsku povijest Dubrovnika Zavoda za historijska istraživanja pomorstva 
južnog Jadrana. JAZU u Dubrovniku, knjiga 5, Dubrovnik 1972, str. 83. i 
85, čl. V. i X.
Ilija Mitić je utvrdio da je u Sredozemlju djelovalo preko 80 konzu­
larnih predstavništava Dubrovačke Republike — Konzulati i konzularna 
služba starog Dubrovnika, Dubrovnik 1973.
Popis brodske posade izdavao je URED ZA POMORSTVO 
GLAVNE UPRAVE ZA PLOVIDBU DUBROVAČKE REPUBLIKE, 
a u inozemstvu ga je izdavao predstavnik diplomatsko-konzularne 
službe Dubrovačke Republike.7 Na žalost, sačuvan je vrlo mali 
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broj originalnih dubrovačkih popisa brodske posade.8 Međutim, 
imamo kopije u knjigama Popisa brodske posade jedrenjaka Du­
brovačke Republike i to za razdoblje od 1741. do 1807. Pregledano 
je osamnaest knjiga tih kopija, a za ovaj rad je iskorišteno osam 
svezaka tog arhivskog izvora za razdoblje od 1797. do 1807.9
8 Historijski arhiv u Dubrovniku (HAD), Patente, Congedi, Proroghe 
dei Bastimenti (56—11), sv. 1—2, 1744—1807.
9 HAD. Ruoli de Bastimenti, 56—9, sv. 11—18.
10 Vladislav Brajković, Dubrovački edikt za plovidbu, zbornik Dubro­
vačko pomorstvo, Dubrovnik 1952.
Pravilnik Dubrovačke Republike za nacionalnu plovidbu, Građa za 
pomorsku povijest Dubrovnika, knjiga 5, o. c.
11 Pravilnik ..., o. c. str. 84, čl. VI.
12 Zdravko Šundrica, Prijevod sedme knjige Dubrovačkog statuta 
(Dubrovačko pomorsko pravo), Dubrovnik 1972.
13 Taj pravilnik obično nazivamo Pomorski edikt Dubrovačke Repub­
like. Vidjeti u Pravilniku citirani rad V. Brajkovića i Pravilnik...
2.
Članom brodske posade postao bi onaj koji bi se ukrcao, radi 
obavljanja određene funkcije na brodu, i to od dana službenog 
upisa u Popis brodske posade.
Član brodske posade pripadao je isključivo određenom svo­
jevrsnom skupu radnih ljudi udruženim zbog stalnoga zajednič­
kog rada. Svaki je član brodske posade na dubrovačkom brodu 
prema Pomorskom ediktu Dubrovačke Republike imao određena 
prava i dužnosti.10 Bio je dužan točno, na vrijeme i savjesno 
izvršavati naređenja zapovjednika broda, brodskog oficira i brod­
skog pisara. Morao je izvršavati zadatke u vezi s plovidbom bro­
da, poslove oko tereta i oko putnika na brodu. Nije smio na­
pustiti svoju dužnost niti se udaljiti s broda bez odobrenja i 
suglasnosti zapovjednika broda.11 U slučajevima opasnosti, ha­
varija ili brodoloma članovi su brodske posade bili dužni spasa- 
vati brod, osobe i teret.
Pomorsko zvanje, odnosno različiti profili zanimanja na bro­
dovima-jedrenjacima imali su svoje specifično obilježje, kvalitetno 
i kvantitetno različito od nepomorskih zanimanja, tako da su mu 
dubrovački zakonodavci već 1272. posvetili posebnu pažnju u Du­
brovačkom statutu u kojemu su donijeli posebne propise i o rad­
nim odnosima na dubrovačkim brodovima.12 Statutarne su pro­
pise dubrovački zakonodavci dopunjavali stoljećima, a 1745. po­
novo su ih definirali i objavili u PRAVILNIKU DUBROVAČKE 
REPUBLIKE ZA NACIONALNU PLOVIDBU (Pomorski edikt Du­
brovačke Republike).13
Stalno izložen prirodom specifičnog posla, težinom zadataka 
i opasnostima na koje je član posade na jedrenjaku neprekidno 
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nailazio, davalo je posebni pečat njegovoj profesiji. Pa je stoga 
razumljivo što je u ta jedrenjačka vremena bilo zabranjeno žena­
ma ukrcavati se na dubrovačke brodove u svojstvu bilo kojeg 
člana brodske posade.14
Prema propisima iz Pravilnika Dubrovačke Republike za nacio­
nalnu plovidbu, posada dubrovačkih jedrenjaka morala je biti 
sastavljena od državljana Dubrovačke Republike. Samo u izuzet­
nim slučajevima, prema nastalim okolnostima i situaciji, bilo je 
dopušteno da se kao član brodske posade dubrovačkog broda mo­
že ukrcati i strani državljanin.15 To je isključivo važilo onda kada 
su se dubrovački jedrenjaci nalazili u inozemstvu i kada je trebalo 
popuniti brodsku posadu, zbog sigurnosti plovidbe i izvršenja po­
morsko-plovidbenih zadataka.
Samo jedna trećina stranih mornara, kako je to posebno i 
izričito zakonski propisano, uključujući u tu trećinu pilota i brod­
skog tesara (»kalafata«), mogla je biti u sastavu brodske posade 
pojedinog jedrenjaka dubrovačke države.16
Zapovjednik broda i brodski pisar nikako nisu mogli biti stra­
ni državljani.17
Ukrcaj stranaca na dubrovačke brodove u inozemstvu obav­
ljao se samo preko konzularno-diplomatskih predstavništava Du­
brovačke Republike. Mimo te službe nije se mogao ukrcati ili 
iskrcati s jedrenjaka dubrovačke države ni jedan član brodske po­
sade.18
U ovom radu donosimo popis naših pomoraca stranog držav­
ljanstva koji su bili od 1797. do 1807. u sastavu brodskih posada 
na trgovačkim jedrenjacima Dubrovačke Republike izvan jadran­
ske i jadranske plovidbe. Taj je popis obrađen abecednim redom, 
sastavljen i raspoređen po mjestima i područjima označenim ona­
ko kako je to bilo zabilježeno u arhivskom izvoru:19
BOKA KOTORSKA
1. ABRAMIĆ, Luka, 1805 — sv. 17, f. 49.
2. ANDRILIĆ, Stjepan, vođa palube, 1801 — sv. 14, f. 79.
3. BALETIN, Ivan, 1803 — sv., 16, f. 2.
4. BEČIĆ, Marko, 1800 — sv. 12 f., 48; 1802 — sv. 15, f. 48.
5. BOGDANOVIĆ, Lazar, 1800 — sv. 12, f. 50.
14 Pravilnik ..., o. c. str. 97, čl. XLVI.
15 Pravilnik..., o. c. str. 83, čl. V.
16 Pravilnik..., o. c. str. 86, čl. XII.
17 Pravilnik..., o. c. str. 83. i 94, čl. I i XL.
18 Pravilnik..., o. c. str. 83. i 84, čl. V.
19 Izvor je naveden iza svakog pojedinog imena.
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6. BOGOVIĆ, Nikola, 1798 — sv. 12, f. 41v.
7. BRANKOVIĆ, Matija, 1803 — sv. 16, f. 14.
8. BULABAŠA, Spiro, 1800 — sv. 12, f. 21.
9. BUROVIĆ, Antonije, 1801 — sv. 14, f. 90.
10. CASANEGRA, Ivan, 1802 — sv. 15, f. 129.
11. CASANEGRA, Bartul, 1799 — sv. 13 f. 53 (zabilježen pod: Pa- 
štrovići); 1801 — sv. 14, f. 99; 1805 — sv. 17, f. 32.
12. CASANEGRA, Stjepan, 1801 — sv. 14, f. 124; 1805 — sv. 17, 
f. 29.
13. CORNER, Luka, 1800 — sv. 12, f. 48; 1802 — sv. 15, f. 39.
14. CRNOGORČEVIĆ, Đuro, 1799 — sv. 13, f. 92.
15. ČUKOVIĆ, Bogdan, 1798 — sv. 12, f. 28v.
16. DABETA, Nikola, 1801 — sv. 14, f. 81; 1803 — sv. 15, f. 54.
17. DABOVIĆ, Đorđe, 1798 — sv. 12, f. 24v.
18. DANILOVIĆ, Antonije, 1801 — sv. 14, f. 88; 1803 — sv. 15, 
f. 51v.
19. DANILOVIĆ, Tripo, 1805 — sv. 17, f. 29.
20. DANILOVIĆ, Bartul, 1800 — sv. 12, f. 35; 1802 — sv. 15, f. 
140.
21. DONČIĆ, Luka, 1798 — sv. 12, f., 25v; 1800 — sv. 12, f. 59 i
111.
22. DUBRAVČEVIĆ, Luka, 1799 — sv. 13, f. 87; 1803 — sv. 15, 
f. 58.
23. ĐURATOVIĆ, Luka, 1802 — sv. 15, f. 140.
24. ERCEGOVIĆ, Nikola, 1800 — sv. 12, f. 21; 1805 — sv. 17, f. 
32.
25. ERCOLE, Nikola, 1800 — sv. 12, f. 50.
26. FRANIČEVIĆ, Petar, 1799 — sv. 13, f. 78.
27. ĐURASOVIĆ, Ksaver, 1804 — sv. 16, f. 59.
28. ĐURASOVIĆ, Luka, 1800 — sv. 12, f. 25.
29. ĐURATOVIĆ, Mihajlo, 1802 — sv. 15, f. 140.
30. GRBIĆ, Đuro, 1800 — sv. 12, f. 36.
31. GREGORIĆ, Krsto, 1800 — sv. 12, f. 57.
32. ILKOVIĆ, Božo, 1800 — sv. 12, f. 46.
33. IVOVIĆ, Ivan, 1805 — sv. 18, f. 12.
34. JOVOVIĆ, Krsto, 1798 — sv. 12, f. 32; 1800 — sv. 12, f. 25.
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35. KALUĐERIĆ, Bozo, 1797 — sv. 12, f. 17.
36. KRSTIĆ, Nikola, 1805 — sv. 18, f. 10.
37. KOBOJEVIĆ, Marko, 1804 — sv. 17, f. 21; 1806 — sv. 18, 
f. 32.
38. KOKOLJA, Vicko, 1807 — sv. 14, f. 73.
39. KOMJENOVIĆ, Ivan, 1805 — sv. 17, f. 49.
40. KOSOVIĆ, Andrija, 1799 — sv. 13, f. 87.
41. KOSTIĆ, Sava, 1806 — sv. 18, f. 17.
42. LALIĆ, Jakov, 1801 — sv. 12, f. 124v.
43. LICA, Đuro, 1800 — sv. 12, f. 22.
44. LICA, Marko, 1800 — sv. 12, f. 22.
45. LUŠIĆ, Stjepan, 1804 — sv. 16, f. 29.
46. MAJNIĆ, Toma, 1802 — sv. 15, f. 5.
47. MARKOVIĆ, Ivan, 1799 — sv. 13, f. 64v.
48. MARKOVIĆ, Lazar, 1801 — sv. 14, f. 107v.
49. MARKOVIĆ, Toma, 1801 — sv. 14, f. lOlv.
50. MINĐEVIĆ, Stjepan, 1800 — sv. 12, f. 46.
51. MIHATOVIĆ, Todor, 1800 — sv. 12, f. 69.
52. MILIĆ, Petar, 1801 — sv. 14, f. 79.
53. MILOŠEVIĆ, Ivan, 1804 — sv. 16, f. 43.
54. MILJAŠKOVIĆ, Stjepan, 1797 — sv. 11, f. 8.
55. MIŠEVIĆ, Rafo, 1797 — sv. 11, f. 52.
56. MIŠEVIĆ, Toma, 1797 — sv. 12, f. 2; 1800 — sv. 12, f. 36.
57. MITROVIĆ, Božo, 1801 — sv. 14, f. 91v.
58. MITROVIĆ, Đuro, 1804 — sv. 17, f. 3.
59. MITROVIĆ, Ivan, 1804 — sv. 17, f. 23.
60. MITROVIĆ, Toma, 1801 — sv. 14, f. 124.
61. MARIĆ, Stjepan, 1802 — sv. 15, f. 51v.
62. NIKOLIĆ, Antonije, 1797 — sv. 12, f. 6.
63. NIKOLIĆ, Krsto, 1800 — sv. 12, f. 57; 1805 — sv. 17, f. 40.
64. PARENTOVIĆ, Đorđe, 1803 — sv. 15, f. 55.
65. PAŠETA, Ivan, 1801 — sv. 14, f. 88; 1803 — sv. 15, f. 51v.
66. PEJOVIĆ, Aleksandar, 1805 — sv. 18, f. 11.
67. PETROVIĆ, Andrija, 1801 — sv. 14, f. 94v.
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68. PETROVIĆ, Nikola, 1803 — sv. 14, f. 9.
69. PETROVIĆ, Petar, 1804 — sv. 14, f. 17.
70. POROBIĆ, Ilija, 1798 — sv. 12, f. 27v.
71. POPOVIĆ, Ivan, 1804 — sv. 17, f. 26.
72. PRVILOVIĆ, Lazar, 1800 — sv. 12, f. 24; 1801 — sv. 14, f. 41.
73. RADINIĆ, Ivan, »gvardijan«, 1804 — sv. 16, f. 55.
74. RAČEVIĆ, Ivan, 1805 — sv. 17, f. 33.
75. RADONIĆ, Marko, 1802 — sv. 15, f. 6.
76. RAJČEVIĆ, Andrija, 1799 — sv. 13, f. 73.
77. RAJČEVIĆ, Mihajlo, 1800 — sv. 12, f. 4.
78. REĐEVIĆ, Đorđe, 1799 — sv. 13, f. 80.
79. RIĐANOVIĆ, Josip, »mali«, 1802 — sv. 15, f. 7v.
80. SEVEROVIĆ, Jakov, 1802 — sv. 15, f. 5.
81. STANIĆ, Simeon, 1805 — sv. 17, f. 40.
82. STJEPOVIĆ, Ivan, 1800 — sv. 12, f. 59.
83. STOIĆ, Vinko, 1801 — sv. 14, f. 78; 1802 — sv. 15, f. 21.
84. STOJA, Ivan, 1798 — sv. 12, f. 31.
85. ŠTILETOVIĆ, Petar, 1804 — sv. 17, f. 21; 1806 — sv. 18, f. 32.
86. TOMIĆ, Antun, 1797 — sv. 12, f. 16.
87. VIDAKOVIĆ, Matija, 1801 — sv. 14, f. 90.
88. VISKOVIĆ, Antun, kormilar, 1797 — sv. 12, f. 4v.
89. VLASTELINOVIĆ, Ivan, 1798 — sv. 12, f. 35v.
90. VUČINOVIĆ, Petar, 1800 — sv. 12, f. 36.
91. VUKASOVIĆ, Vasilije, 1804 — sv. 14, f. 32.
92. VUKOTIĆ, Ivan, 1802 — sv. 15, f. 23.
93. VULOVIĆ, Antun, 1798 — sv. 12, f. 31; 1802 — sv. 15, f. 122v.
94. ZAMBELIĆ, Stanko, 1800 — sv. 12, f. 36.
95. ZANETOVIĆ, Dominik, 1798 — sv. 12, f. 27v.
HERCEG NOVI
1. ANTUNOVIĆ, Nikola, 1799 — sv. 13, f. 54.
2. DIRETIĆ, Petar, ekonom, 1801 — sv. 14, f. 72v.
3. ĐONOVIĆ, Ivan, 1801 — sv. 14, f. 94.
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4. ĐURASOVIĆ, Mitar, 1800 — sv. 12, f. 55; 1802 — sv. 15, f. 18.
5. ĐURASOVIĆ, Špiro, 1800 — sv. 12, f. 25.
6. ĐURASOVIĆ, Vasilije, 1806 — sv. 14, f. 41.
7. KAZIĆ, Ivan, 1803 — sv. 16, f. 7.
8. MALOŠEVIĆ, Matija, 1802 — sv. 15, f. 5.
9. MANDIĆ, Panto, 1798 — sv. 12, f. 26v.
10. PETKOVIĆ, Toma, 1804 — sv. 17, f. 3.
11. ZLOKOV (ZLOKOVIĆ?), Pavle, 1805 — sv. 17, f. 54.
12. ZUBANOVIĆ, Đorđe, 1802 — sv. 15, f. 1.
PERAST
1. BAKOVIĆ, Tripo, 1798 — sv. 12, f. 38.
2. BAŠIĆ, Vlaho, 1800 — sv. 12, f. 33; 1803 — sv. 15, f. 50.
3. BRATIČEVIĆ, Matija, 1801 — sv. 14, f. 117.
4. BUČIĆ, Toma, 1799 — sv. 13, f. 107; BUCHIA, 1804 — sv. 17, 
f. 10.
5. CIPOLOVIĆ, Toma, 1801 — sv. 14, f. 87.
6. DANILOVIĆ, Simeon, 1807 — sv. 14, f. 76.
7. ĐURIŠIĆ, Matija, 1803 — sv. 15, f. 60.
8. ĐURIŠIĆ, Petar, 1807 — sv. 14, f. 79.
9. FASELI, Ivan, 1800 — sv. 12, f. 40.
10. GERICA, Alvizo, 1800 — sv. 12, f. 40.
11. GERIĆ, Lujo, 1797 — sv. 11, f. 54.
12. GNALO (NJALO), Antun, 1807 — sv. 14, f. 76.
13. KOKOLJA, Andrija, 1800 — sv. 12, f. 21.
14. LICA, Petar, 1801 — sv. 14, f. 78v.
15. MATKOVIĆ, Jozo, 1802 — sv. 15, f. 2.
16. MORANDO, Vinko, 1800 — sv. 12, f. 35; 1802 — sv. 15, f. 9.
17. PUHALOVIĆ, Petar, 1801 — sv. 14, f. 116v.
18. PEROŠEVIĆ, Josip, 1798 — sv. 12, f. 40.
19. PETROVIĆ, Andrija, 1797 — sv. 12, f. 6v.
20. POPOVIĆ, Ivan, 1805 — sv. 17, f. 46.
21. STJEPOVIĆ, Vicko, 1799 — sv. 13, f. 83.
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22. VIDAKOVIĆ, Matija, 1800 — sv. 12, f. 18.
23. VINĆENCOV, Kristo, 1805 — sv. 18, f. 3.
24. VISKOVIĆ, Kristo, 1801 — sv. 14, f. 114v.
25. ZMAJEVIĆ, Josip, 1800 — sv. 12, f. 38.
KOTOR
1. CELA, Nikola, 1798 — sv. 12, f. 40.
2. DAMNJANOVIĆ, Rafael, 1803 — sv. 16, f. 27.
3. GIGHA, Petar, 1807 — sv. 14, f. 72.
4. GJURIŠIĆ, Spiro, »mali«, 1800 — sv. 12, f. 108.
5. KOSTIĆ, Sebastijan, 1805 — sv. 18, f. 8.
6. MARINIĆ, Gašpar, 1804 — sv. 17, f. 22.
7. PENSIERINI, Rafael, 1804 — sv. 16, f. 29.
8. PERUŠIĆ, Marko, 1800 — sv. 12, f. 51.
9. RADOVIĆ, Ivan, 1803 — sv. 16, f. 15.
10. SIJERKOVIĆ, Marko, 1807 — sv. 14, f. 72.
11. UŠEVIĆ, Rafael, 1803 — sv. 13, f. 27.
12. VIDOVIĆ, Ivan, 1807 — sv. 14, f. 79.
13. VUKIČEVIĆ, Jakov, 1802 — sv. 15, f. 26.
14. ZUKLOVIĆ (CUKLOVIĆ), Vlaho, 1803 — sv. 16, f. 21.
LJUŠTICA
1. KUTULIĆ, Ilija, 1797 — sv. 12, f. 13v.
2. TROJANOVIĆ, Jovan, 1798 — sv. 12, f. 21v.
BUDVA
1. ANTUNOVIĆ, Stjepan, 1799 — sv. 13, f. 89.
2. ARMERIN, Marko, 1802 — sv. 15, f. 39.
3. BOGOVIĆ, Nikola, 1799 — sv. 13, f. 62v.
4. MEDINI, Andrija, 1801 — sv. 14, f. 113.
5. MEDINI, Marko, 1798 — sv. 12, f. 29.
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PAŠTROVIĆI
1. MITROVIĆ, Đorđe, 1800 — sv. 12, f. 56.
2. PERASIĆ, Stanko, 1797 — sv. 11, f. 6v.
3. RADONIĆ, Marko, 1801 — sv. 14, f. 118v.
HVAR
1. BARIĆ, Jakov, 1804 — sv. 17, f. 26.
2. BEKIĆ, Juraj, 1802 — sv. 15, f. 5.
3. BEROŠ, Šimun, 1802 — sv. 15, f. 27.
4. BILSIĆ, Juraj, 1801 — sv. 14, f. 101v.
5. BOKAREVIĆ, Antun, 1804 — sv. 16, f. 43.
6. BRATANIĆ, Antun, 1801 — sv. 14, f. 79; 1806 — sv. 18, f. 18.
7. BUIĆ, Luka, 1805 — sv. 18, f. 15.
8. BUDROVIĆ, Stjepan, 1797 — sv. 12, f. 19v.
9. BURATOVIĆ, Vicko, 1800 — sv. 13, f. 44.
10. ELEGLAS, Frano, 1801 — sv. 14, f. 97.
11. GABRIN, Antun, 1803 — sv. 16, f. 14 i 17.
12. GORDILJIĆ, Petar, 1797 — sv. 12, f. 9.
13. GREGO, Petar, 1798 — sv. 12, f. 43.
14. HORIĆ (STORIĆ?), Gašpar, 1805 — sv. 17, f. 61.
15. IVANKOVIĆ, Luka, 1804 — sv. 16, f. 33.
16. KAILO, Ivan, 1804 — sv. 16, f. 56.
17. KAMULIN (Gamulin!), Antun, 1802 — sv. 15, f. 34.
18. KARINO, Vinko, 1804 — sv. 17, f. 18.
19. KOLUDROVIĆ, Vinko, 1802 — sv. 15, f. 34, pilot, 1805 — 
sv. 18, f. 7. Jelsa.
20. KORDIĆ, Gašpar, 1801 — sv. 14, f. 101.
21. KOVAČIĆ, Gregor, 1803 — sv. 16, f. 16.
22. LORENCIN, Šimun, 1797 — sv. 11, f. 8v.
23. MEDANOVIĆ, Matija, 1804 — sv. 17, f. 15.
24. MARKOVIĆ, Ivan, 1803 — sv. 15, f. 45.
25. MARKOVIĆ, Vinko, »gvardijan«, 1803 — sv. 15, f. 45.
26. MAROJEVIĆ, Toma, 1806 — sv. 18, f. 21.
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27. MATELJAN, Nikola, 1804 — sv. 17, f. 17.
28. MILETA, Matija, 1802 — sv. 15, f. 9v.
29. MILETIĆ, (MILETA), Stjepan, 1800 — sv. 14, f. 36; 1803 — 
sv. 16, f. 26.
30. MILEVČIĆ, Antun, 1804 — sv. 14, f. 30; 1805 — sv. 14, f. 30.
31. MILIČIĆ, Marko, 1798 — sv. 12, f. 25v.
32. MILOVIĆ, Marko, 1802 — sv. 15, f. 28v.
33. MILOŠEVIĆ, Juraj, 1798 — sv. 12, f. 23v.
34. NIKOLIĆ, Andrija, 1801 — sv. 14, f. 81v.
35. PETRIČEVIĆ, Ivan, 1802 — sv. 15, f. 2v.
36. PETROVAC, Šimun, 1805 — sv. 18, f. 13.
37. PINČETIĆ, Gregor, 1803 — sv. 16, f. 14.
38. RADEŠIĆ, Bartul, 1802 — sv. 14, f. 4.
39. RADOVANE Mihajlo, 1802 — sv. 15, f. 34.
40. RENDIĆ, Martin, 1804 — sv. 17, f. 9.
41. SENČIĆ, Lovro, 1805 — sv. 18, f. 15.
42. SEPIĆ, Petar, 1804 — sv. 16, f. 76.
43. SOKOLOVIĆ, Antun, 1800 — sv. 14, f. 54.
44. STOJIĆ, Luka, 1799 — sv. 13, f. 100.
45. STORIĆ, Gašpar, 1804 — sv. 16, f. 37.
46. TODOR (TUDOR?), Ivan, 1799 — sv. 13, f. 90; 1802 — sv. 
12, f. 9.
47. TODOR, Josip, 1801 — sv. 14, f. 88v.
48. TOCILJ, Vinko, 1803 — sv. 15, f. 45.
49. TOMASOVIĆ, Juraj, 1799 — sv. 13, f. 72.
50. TUDOR, Jakov, 1800 — sv. 14, f. 36; (TODOR) 1801 — sv. 14, 
f. 107.
51. VUČETIĆ, Ambroz, 1799 — sv. 13, f. 100.
STARIGRAD
1. BEUTA, Lujo, 1805 — sv. 17, f. 50.
2. MASCARI, Josip, 1805 — sv. 18, f. 15.
3. MILAŠIĆ, Ivan, 1805 — sv. 15, f. 46.
4. SABJA, Stjepan, 1805 — sv. 15, f. 50.
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BRAČ
1. BAKULIĆ, Matija, 1804 — sv. 16, f. 48.
2. BASTO, Vinko, 1800 — sv. 14, f. 33.
3. BATISTIĆ, Ivan, 1797 — sv. 11, f. 44; 1800 — sv. 14, f. 33.
4. BAŠĆANIN, Gašpar, 1803 — sv. 15, f. 56.
5. BERKOVIĆ, Antun, 1799 — sv. 13, f. 53.
6. BUJEVIĆ, Tadija, 1798 — sv. 12, f. 36.
7. CEVESSINI, Vinko, 1800 — sv. 14, f. 55; 1802 — sv. 15, f. 18.
8. ETEROVIĆ, Antun, 1800 — sv. 14, f. 55; 1801 — sv. 14, f. 
121V.
9. FILIPIĆ, Frano, 1804 — sv: 16, f. 61.
10. FILIPIĆ, Luka, 1801 — sv. 14, f. 78; 1.
11. FRANASOVIĆ, Frano, 1804 — sv. 14, f. 26.
12. FRANETIĆ, Antun, 1805 — sv. 14, f. 35.
13. FRANETIĆ, Juraj, »gvardijan«, 1800 — sv. 13, f. 110.
14. GATINIĆ, Frano, 1799 — sv. 13, f. 54.
15. IVULIĆ, Kuzma, 1797 — sv. 11, f. 20.
16. IVULIĆ, Petar, 1806 — sv. 18, f. 22.
17. JELUŠIĆ, Matija, 1800 — sv. 14, f. 57.
18. KEVESIĆ, Marko, pilot, 1800 — sv. 14, f. 71.
19. KEVESIĆ, Vinko, 1800 — sv. 14, f. 71.
20. KRANOLIĆ (KRANATIĆ-HRANOTIĆ), Juraj, 1799 — sv. 13, f. 
57; 1802 — sv. 15, f. 141; 1803 — sv. 15, f. 63; 1804 — sv. 
16, f. 56.
21. LATANOVIĆ, Antun, 1797 — sv. 11, f. 44.
22. LUŠIĆ (LUSIĆ), Matija, 1799 — sv. 13, f. 51v; 1800 — sv. 13, 
f. 69v.
23. LJUBIĆ, Matija, 1803 — sv. 14, f. 12.
24. MAGUČIĆ, Dominik, 1804 — sv. 16, f. 32.
25. MARIČEVIĆ, Vinko, 1801 — sv. 14, f. 95v.
26. MARINKOVIĆ, Bartul, 1804 — sv. 17, f. 14.
27. MARINKOVIĆ, Petar, 1804 — sv. 16, f. 44.
28. MARINKOVIĆ, Stjepan, 1802 — sv. 15, f. 11v.
29. MARINOVIĆ, Nikola, 1798 — sv. 12, f. 45.
30. NIKOLIĆ, Juraj, 1800 — sv. 14, f. 31.
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31. OSTOIĆ, Mihajlo, 1805 — sv. 18, f. 11.
32. PAPIĆ, Marko, 1804 — sv. 16, f. 48.
33. PAPIĆ, Vinko, 1801 — sv. 14, f. 102; 1802 — sv. 15, f. 14.
34. PAŽANIN, Juraj, 1804 — sv. 16, f. 56.
35. PETRINOVIĆ, Petar, 1799 — sv. 13, f. 54.
36. RADIĆ, Ivan, »gvardijan«, 1797 — sv. 12, f. 17.
37. RADIŠIĆ, Dominik, 1803 — sv. 15, f. 49.
38. RADIVOJIĆ, Ivan, 1799 — sv. 13, f. 55v.
39. RENČIĆ (RENDIĆ), Antun, 1797 — sv. 11, f. 50; 1800 — sv. 
14, f. 56.
40. SALACIĆ, Šimun, 1802 — sv. 15, f. 11v.
41. SAMONIĆ, Šimun, 1798 — sv. 12, f. 22v.
42. SLAVUŠIĆ, Ivan, 1806 — sv. 18, f. 22.
43. SARIĆ, Frano, 1805 — sv. 14, f. 31.
44. VIDOŠEVIĆ, Juraj, 1801 — sv. 14, f. 95v.
45. VIDOVIĆ, Petar, 1805 — sv. 17, f. 57.
46. VLAŠIĆ, Matija, 1797 — sv. 11, f. 18v.
MILNA
1. BUNAČIĆ, Antun, 1804 — sv. 16, f. 32.
VIS
1. ANĐELINOVIĆ, Jakov, 1805 — sv. 14, f. 39.
2. GUDULIĆ, Antun, 1805 — sv. 18, f. 19.
3. LABATOVIĆ, Antun, 1805 — sv. 17, f. 35.
4. MARASOVIĆ, Nikola, 1804 — sv. 14, f. 26.
5. MLADINOVIĆ, Jerolim, 1805 — sv. 17, f. 62.
6. TOPIĆ, Nikola, 1805 — sv. 18, f. 13.
7. VIDOVIĆ, Petar, 1797 — sv. 12, f. 2.
MURTER
1. GALOSIĆ, Mate, 1801 — sv. 14, f. 101v.
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1. IDROVIĆ, Frano, 1797 — sv. 12, f. 16v.
SILBA
1. GAŠPAROVIĆ, Roko, 1802 — sv. 15, f. 3; 1806 — sv. 18, f. 23.
2. KANOLIĆ, Luka, 1803 — sv. 16, f. 27.
3. KIRINČIĆ, Ivan, 1804 — sv. 17, f. 26.
CRES
1. BENEDETTI, Josip, 1799 — sv. 13, f. 71.
2. MAVRO, Antun, 1797 — sv. 12, f. 16.
3. SOVRIĆ, Juraj, 1797 — sv. 12, f. 16.
KRK
1. ABRANIĆ, Frano, 1802 — sv. 15, f. 9v.
2. ROSINI, Mato, 1805 — sv. 18, f. 10.
LOŠINJ
1. BUZANIĆ, Luka, kormilar, 1799 — sv. 13, f. 93.
2. DOBRILOVIĆ, Nikola, 1804 — sv. 17, f. 15.
3. LAVENTA, Luka, 1801 — sv. 14, f. lOlv.
4. PULITA, Ivan, 1806 — sv. 18, f. 19.
5. RAGUZIN, Marko, 1804 — sv. 16, f. 60; 1806 — sv. 18, f. 17.
6. STEPIĆ, Vicko, 1797 — sv. 11, f. 6v.
7. SUPRANIĆ, Frano, 1797 — sv. 11, f. 8v.
8. VALENTNO (VALENTA), Ivan, 1801 — sv. 14, f. 88; 1804 — 
sv. 16, f. 44.
10. VEZIJA, Antun, 1800 — sv. 14, f. 17.
MAKARSKA
1. ANDRIJAŠEVIĆ, Mihajlo, 1799 — sv. 13, f. 101.
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2. BANIĆ, Mihajlo, 1800 — sv. 13, f. 110.
3. BILOPAVLOVIĆ, Pavao, 1797 — sv. 11, f. 45.
4. BOBANAC, Nikola, 1803 — sv. 16, f. 6.
5. BURMASOVIĆ, Pasko, ekonom, 1798 — sv. 12, f. 40.
6. ČELETIĆ, Ivan, 1799 — sv. 13, f. 80.
7. DESPOT, Antun, 1801 — sv. 14, f. 120; 1803 — sv. 15, f. 16; 
1804 —sv. 16,f. 31.
8. DRAGIČEVIĆ, Jakov, 1798 — sv. 12, f. 29.
9. DRAGIČEVIĆ, Juraj, 1803 — sv. 15, f.' 55.
10. DRAGIČEVIĆ, Toma, 1804 — sv. 14, f. 27 (Dalmacija).
11. IVIČEVIĆ, Marko, 1802 — sv. 15, f. 8 i 138v.
12. KAMPURAC, Juraj, 1799 — sv. 13, f. 78.
13. KOJICA, Josip, 1804 — sv. 17, f. 13.
14. KOKIĆ, Mihajlo, 1799 — sv. 13, f. 64v.
15. KOSOVIĆ, Juraj, 1802 — sv. 15, f. 3.
16. KOVAČEVIĆ, Ivan, 1806 — sv. 18, f. 17.
17. MATUTINOVIĆ, Matija, 1801 — sv. 14, f. 113; 1805 — sv. 17, 
f. 37.
18. MERČEP, Marko, 1802 — sv. 15, f. 7v.
19. MILIČIĆ, Ivan, 1804 — sv. 17, f. 13.
20. MIŠIĆ (MIOTIĆ), Petar, 1801 — sv. 14 f. 92; 1802 — sv. 15, 
f. 35v; 1803 — sv. 15, f. 35v.
21. OSTOIĆ, Ivan, 1801 — sv. 14, f. 83v; 1802 — sv. 15, f. 19.
22. PERIĆ, Andrija, 1802 — sv. 15, f. 23.
23. STIPIŠIĆ, Pavao, 1798 — sv. 12, f. 47v.
24. VOJAK, Matija, 1798 — sv. 12, f. 23v.
25. ZEC, Juraj, 1802 — sv. 15, f. 129.
DRVENIK
1. BABANAC, Antun, 1802 — sv. 15, f. 37.
SPLIT
1. NOVAKOVIĆ, Matija, 1800 — sv. 12, f. 58.
2. PARETOVIĆ, Gregor, 1797 — sv. 12, f. 19v.
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3. REIĆ, Mihajlo, 1802 — sv. 15, f. 129.
4. SGIAVIĆ (ŽJAVIĆ), Antun, 1804 — sv. 16, f. 49.
5. TVRDE, Frano, 1798 — sv. 12, f. 43v.
6. ŠKLOPICA (ŠKROBICA), Ivan, 1799.
TROGIR
1. BARBORA, Lovro, 1802 — sv. 15, f. 27v.
2. BUBLE, Vinko, 1805 — sv. 17, f. 58.
3. KALABOTA, Frano, 1804 — sv. 16, f. 65.
4. KALABOTA, Frano Ivanov, 1804 — sv. 16, f. 33.
5. KRANOVIĆ, Juraj, 1800 — sv. 13, f. 65.
6. MARINELLI, Dominik, 1801 — sv. 14, f. 2.
7. MILANOV, Stjepan, 1801 — sv. 14, f. 87v.
8. MILIĆ, Nikola, 1799 — sv. 13, f. 53v; 1798 — sv. 12, f. 41v.
9. MILIĆ, Vinko, 1804 — sv. 16, f. 62.
10. PETRIĆ, Petar, 1803 — sv. 15, f. 61.
11. PEŠUT, Lujo, 1798 — sv. 12, f. 48v.
12. RAŠPADA, Petar, 1800 — sv. 14, f. 56.
13. SKOPIĆ, Jakov, 1798 — sv. 12, f. 38.
14. SONARA, Vicko, 1799 — sv. 13, f. 78; ŠUNJARA, 1802 — sv.
15, f. 7 i 19v.
15. STITIĆ, Toma, 1807 — sv. 14, f. 73.
16. SVISKO, Ilija, 1800 — sv. 13, f. 66; 1802 — sv. 15, f. 27v.
17. TOMIČIĆ, Andrija, 1801 — sv. 14, f. 94.
18. ZELAMTE, Šimun, 1804 — sv. 16, f. 49.
ŠIBENIK«
1. BUĐARDELO, Petar, 1799 — sv. 13, f. 57.
2. GLUIĆ, Nikola, 1804 — sv. 16, f. 51 i sv. 17, f. 3.
3. GRGUREVIĆ, Ivan, 1797 — sv. 12, f. 19v.
4. JURKOVIĆ, Mate, 1804 — sv. 16, f. 32.
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ZADAR
1. BRKIĆ (BRČIĆ), Nikola, 1803 — sv. 13, f. 9.
2. DERONJA, Božo, 1797 — sv. 12, f. 18.
3. FRANIĆ, Toma, kormilar, 1804 — sv. 17, f. 23.
4. FRANIČIĆ, Antun, 1798 — sv. 12, f. 36; FRANOVIĆ, 1804 — 
sv. 16, f. 62.
5. GIOVIĆ, Aleksandar, 1801 — sv. 14, f. 1 i 2.
6. MARENGOVIĆ, Silvestar, 1805 — sv. 17, f. 55.
7. MARUNIĆ, Nikola, kormilar, 1804 — sv. 16, f. 43.
8. MILASINOVIĆ, Gabro, pilot, 1799 — sv. 13, f. 82; 1801 — 
sv. 13, f. 113v.
9. PETROVIĆ, Ilija, 1797 — sv. 12, f. 18.
10. PONZO, Josip, 1803 — sv. 16, f. 4; 1806 — sv. 18, f. 25.
11. ROZANIĆ, Antun, kormilar, 1804 — sv. 16, f. 46; vođa palube, 
1805 — sv. 17/50.
12. ŠIMIĆ, Antun, 1803 — sv. 14, f. 9.
13. VLASTELINOVIĆ, Antun, 1806 — sv. 14, f. 46.
DALMACIJA
1. BATINIĆ, Bartul, 1803 — sv. 14, f. 10.
2. BLAŠIĆ, Matija, 1804 — sv. 16, f. 43.
3. BOGDANIĆ, Ivan, 1802 — sv. 15, f. 2.
4. GOGOVIĆ, Nikola, 1805 — sv. 14, f. 35.
5. BORČIĆ, Pavao, 1799 — sv. 13, f. 90.
6. BRMASOVIĆ, Bartul; 1807 — f. 72.
7. BURATOVIĆ, Kuzma, 1804 — sv. 16, f. 59.
8. BUDROVIĆ, Jerolim, 1804 — sv. 16, f. 56.
9. CENČIĆ, Lovro, 1800 — f. 46.
10. DAMJANOVIĆ, Dominik, brodski tesar, 1797 — sv. 11, f. 27; 
1798 — f. 33.
11. DELIĆ, Ivan, 1806 — sv. 14, f. 41.
12. DERADO, Josip, 1805 — sv. 17, f. 56.
13. DEŠKOVIĆ, Ivan, 1805 — sv. 17, f. 56.
14. DIVIĆ, Matija, 1803 — sv. 14, f. 11.
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15. DRINKOVIĆ, Nikola, 1804 — sv. 14, f. 28.
16. DRINKOVIĆ, Stjepan, 1804 — sv. 14, f. 28; 1806 — sv. 14, f. 
44.
17. FILIPIĆ, Luka, 1800 — f. 119.
18. FRANIČIĆ, Antun, 1798 — sv. 12, f. 24; 1803 — sv. 14, f. 13.
19. GRBAC, Toma, 1801 — f. 99v; 1803 — sv. 15, f. 45v; 1805 — 
sv. 18, f. 12.
20. GRBIĆ, Juraj, 1797 — sv. 11, f. 27; 1798 — sv. 12, f. 33.
21. GRGUREVIĆ, Nikola, 1804 — sv. 17, f. 2.
22. GURDELIĆ (GURDILIĆ), Antun, 1799 — f.
23. IVANKOVIĆ, Luka, 1801 — f. 73v.
24. IVIČEVIĆ, Petar, 1801 — f. 119v.
25. JAKOVIĆ, Antun, 1804 — sv. 16, f. 59.
26. JELENČIĆ, Andrija, 1804 — sv. 16, f. 32.
27. KABLIĆ, Antun, 1799 — sv. 12, f. 87.
28. KAČIĆ, Matija, 1805 — sv. 18, f. 12.
29. KOLUDROVIĆ, Antun, 1803 — sv. 16, f. 19.
30. KARNIČIĆ, Toma, 1801 — f. 124.
31. KOVAČEVIĆ, Petar, 1803 — sv. 14, f. 11.
32. KRANOTIĆ, Dominik, 1805 — sv. 17, f. 54.
33. MARJANOVIĆ, Prosper, 1804 — sv. 14, f. 28.
34. MARRONI, Josip, 1799 — f. 87.
35. MARTINIĆ, Frano, 1799 — f. 76.
36. MILIĆ, Matija, »gvardijan«, 1805 — sv. 18, f. 3.
37. MILIĆ, Stjepan, 1797 — sv. 12, f. 20v.
38. MITROVIĆ, Nikola, 1803 — sv. 16, f. 5.
39. MRKUŠIĆ, Petar, 1804 — sv. 16, f. 34.
40. PAŠTROVIĆ, Ivan, 1801 — f. 124.
41. PAŠTROVIĆ, Luka, 1797 — sv. 12, f. 9.
42. PAVLINA, Josip, 1801 — f. 99v.
43. PAVLOVIĆ, Ivan, 1803 — sv. 15, f. 46v.
44. PAVLOVIĆ, Stjepan, 1797 — sv. 12, f. 11.
45. PENDIĆ, Juraj, 1797 — sv. 12, f. 6.
46. PEPINO, Lovro, 1804 — sv. 17, f. 19.
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47. PECER, Antun, 1804 — sv. 16, f. 56.
48. PECER, Lovro, 1804 — sv. 16, f. 56.
49. POCARA, Marko, 1797 — sv. 11, f. 43.
50. RABLJANIN, Juraj, 1801— sv. 14, f. 96v.
51. RADIĆ, Matija, 1798 — sv. 12, f. 40.
52. RADIČIĆ, Bartul, 1805 — sv. 17, f. 60.
53. RANDIĆ, Šimun, 1800 — f. 108.
54. RAŠPADA, Frano, 1804 — sv. 17, f. 8.
55. RUŽIJER, Frano, 1805 — sv. 17, f. 54.
56. ŠKARPA, Andrija, 1803 — sv. 16, f. 18.
57. ŠESANOVIĆ, Frano, 1797 — sv. 11, f. 27.
58. SIPANČIĆ, Juraj, 1797 — sv. 11, f. 27; 1798 f. 33.
59. SIROVICA, Božo, 1797 — sv. 12, f. 9.
60. SMRČIĆ, Toma, 1800 — f. 69.
61. SUNARA, Vicko, 1800 — f. 65.
62. STUPARIĆ, Antun, 1801 — f. 118.
63. ŠAIĆ, Mate, 1804 — sv. 16, f. 32.
64. ŠEPAROVIĆ, Frano, 1798 — sv. 12, f. 33.
65. RADIĆ, Vicko, 1800 — f. 64.
66. TADIĆ, Vicko, 1802 — sv. 15, f. 40.
67. TOMAŠIĆ, Lujo, 1802 — sv. 15, f. 7.
68. TROJANOVIĆ, Antun, 1800 — f. 41.
69. TUDOR, Nikola, 1798 — f. 40.
70. VICELIĆ, Antun, 1803 — sv. 14, f. 13.
71. VIDOVIĆ, Frano, 1804 — sv. 14, f. 17.
72. VIOLIĆ, Pavao, 1807 — sv. 17, f. 65.
73. VLAHOVIĆ, Antun, 1799 — f. 117.
74. VOJNOVIĆ, Marko, 1800 — f. 21.
75. VUČETIĆ, Šimun, 1804 — sv. 17, f. 6.
76. ZMIRIĆ, Toma, 1800 — f. 24.
77. ŽMIRE, Andrija, 1797 — sv. 11, f. 27; 1798 — f. 33.
78. ŽUKRENA (ZUKRENA), Ivan, 1807 — sv. 14, f. 80v.
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AUSTRIJSKI DRŽAVLJANI
1. ALEKSIĆ (ALESIĆ), Ivan, 1800 — f. 54 (pod f. 115: Makar­
ska).
2. BALIĆ, Frano, 1799 — f. 89.
3. BRUNIĆ, Ivan, 1805 — sv. 17, f. 29.
4. KONSTANTIN, Lujo, 1799 — f. 99.
5. ČUČEVIĆ, Juraj, 1800 — f. 51.
6. DESPOT, Antun, 1801 — f. 77.
7. ĐIVANOVIĆ, Stjepan, 1804 — sv. 16, f. 32.
8. ERCEG, Antun, 1801 — f. 77.
9. ETEROVIĆ, Antun, 1801 — f. 77.
10. FELUN, Frano, 1801 — f. 96.
11. HANSO, Dominik, 1799 — f. 61.
12. IVANKOVIĆ, Frano, 1800 — f. 50.
13. JUSTIĆ, Andrija, 1800 — f. 62.
14. KAČIĆ, Ivan, 1806 — sv. 14, f. 50.
15. KATIĆ, Nikola, 1800 — f. 50.
16. KRCISEL, Lujo, 1799 — f. 59v.
17. KUSIĆ, Spiridon, ekonom, 1799 — f. 89.
18. MARKOVIĆ, Lujo, 1800 — f. 64.
19. MARŠIĆ, Andrija, 1799 — f. 99; 1802 — sv. 15, f. 20v.
20. MATUTINOVIĆ, Mate, 1800 — f. 53.
21. MERENGO, Bernard, 1800 — f. 48.
22. MIHIČIĆ, Andrija, 1800 — f. 62.
23. MILIČIĆ, Paskoje, 1800 — f. 39.
24. MITIĆ, Petar, 1800 — f. 46.
25. MUSTUR, Luka, 1800 — f. 47; 1801 f. 122.
26. MUSIĆ, Jakov, 1800 — f. 46.
27. PAPIĆ, Ivan, 1799 — f. 84.
28. PAVIŠIĆ, Ignac, 1800 — f. 62.
29. PODOLJAK, Pavao, 1803 — sv. 15, f. 60.
30. REMETIĆ, Antun, 1799 — f. 81.
31. SIMOVIĆ, Martin, 1804 — sv. 14, f. 25.
32. TOMASIĆ, Ivan, 1799 — f. 94. •
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33. VISKOVIĆ, Ivan, 1800 — f. 115 (f. 54 : Makarska).
34. VUKIČEVIĆ, Jakov, 1799 — f. 93 (Perast).
JABLANAC
1. STOKIĆ, Matija, 1801 — sv. 14, f. 86v.
NOVIGRAD
1. ABRUČIĆ, Ivan, 1806 — sv. 18, f. 31.
KARLOBAG
1. KRIVIČIĆ, Frano, 1807 — sv. 14, f. 76.
SENJ
1. BLAGIĆ, Antun, 1797 — sv. 11, f. 18.
2. BUTORAC, Stjepan, 1799 — f. 107 (na str. 51. vodi se pod 
Rijeka!).
3. ĐJAČIĆ, Lujo, 1801 — f. 91; 1802 — sv. 15, f. 35v.
4. ĐURKOVIĆ, Juraj, 1803 — sv. 16, f. 12.
5. GRGUREVIĆ, Ivan, 1797 — sv. 11, f. 5.
6. GRUBIŠIĆ, Frano, 1806 — sv. 14, f. 50.
7. GRUBIŠIĆ, Nikola, 1797 — sv. 11, f. 48 : 1800 — f. 61.
8. JUKANOVIĆ, Matija, 1798 — sv. 12, f. 21v.
9. JURČIĆ, Antun, 1799 — f. 104; 1803 — sv. 16, f. 17.
10. KOVAČIĆ, Matija, 1800 — f. 21.
11. LORKOVIĆ, Dominik, 1803 — sv. 16, f. 17.
12. LESKOVAC, Luka, 1803 — sv. 16, f. 11.
13. MALKOVIĆ, Luka, 1804 — sv. 17, f. 13.
14. MEDANIĆ, Gregor, 1799 — f. 82.
15. MILETIĆ, Andrija, 1797 — sv. 11, f. 27; 1798 — f. 33; 1799 — 
f. 51.
16. PETROVIĆ, Juraj, 1799 — f. 57.
17. TOMAŠ, Andrija, 1801 — f. 117.
18. TROKALO, Kuzma, 1804 — sv. 17, f. 11.
19. ŽARKOVIĆ, Ivan, 1798 — f. 38v.
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CRIKVENICA
1. JAKOBOVIĆ, Juraj, 1804 — sv. 16, f. 45 (1803. vodi se pod 
Kraljevica f. 4).
KRALJEVICA
1. CAR, Gašpar, 1804 — sv. 17, f. 15.
2. CAR, Ivan, 1804 — sv. 17, f. 15.
3. KAPETANIĆ, Juraj, 1799 — f. 64.
4. KLINAIĆ, Antun, 1801 — f. 120; 1804 — sv. 16, f. 31.
5. KLIJUSIĆ, Antun, 1801 — sv. 14, f. 2.
6. KOSTRENČIĆ, Josip, 1804 — sv. 16, f. 39; 1805 — sv. 18, f.
11.
7. MIHIČIĆ, Gregor, 1798 — f. 38v.
8. POLIĆ, Antun, 1798 — sv. 12, f. 22v.
KOSTRENA
1. BURIĆ, Andrija, 1802 — sv. 15, f. 27.
2. HRABIĆ, Frano, 1805 — sv. 17, f. 40.
3. MEDANIĆ, Gregor, 1801 — f. 72v (na str. 76. vodi se pod 
Bakar!).
4. MEDANIĆ, Lovro, 1801 — f. 113v.
BAKAR
1. ALBANESE, Ivan, 1806 — sv. 18, f. 23.
2. CRNIĆ, Josip, 1804 — sv. 16, f. 42; 1805 — sv. 17, f. 50.
3. GJELENIZ, Bartul, 1797 — sv. 11, f. 10.
4. FLAMIN, Ivan, 1797 — sv. 11, f. 1.
5. FRANĆESKOVIĆ, Bartul, 1801 — f. 111.
6. FRANĆESKOVIĆ, Matija, 1797 — sv. 11, f. 28.
7. JAKOBLJEVIĆ, Jakov, 1802 — sv. 15, f. 36.
8. JELEUŠ, Bartul, 1801 — f. 119 i 120v.
9. KATALINIĆ, Matija, 1807 — sv. 14, f. 59.

































MAĐAREVIĆ, Stjepan, 1799 — f. 92.
MARKOVIĆ, Antun, 1806 — sv. 18, f. 26.
MEDANIĆ, Juraj, 1804 — sv. 16, f. 63; 1806 — sv. 18, f. 28.
MEDANIĆ, Josip, 1806 — sv. 18, f. 28.
MIKULIĆ, (MIKONIĆ?), Juraj, 1800 — f. 49 i 61.
MIKOČ, Nikola, 1803 — sv. 16, f. 2.
PERSIANO, Andrija, 1805 — sv. 17, f. 40.
PROSEN, Matija, 1801 — f. 119 i 120v.
RANDIĆ, Matija, 1801 — f. 111.
RANDIĆ, Gregor, 1799 — f. 89.
STIGLIĆ, Ivan, 1801 — f. 111.
STJEPANOVIĆ (STIPANOVIĆ), Ivan, 1797 — sv. 11, f. 1; 
1801 — f. 73v.
SUŠETIĆ, Šimun, 1801 — f. 119 i 120v.
URBANIĆ, Juraj, 1798 — f. 48.
RIJEKA
BAČIĆ, Antun, 1800 — f. 12 i 58.
BALIĆ, Ivan, 1805 — sv. 17, f. 30.
BAVEŠIĆ, Juraj, 1804 — sv. 14, f. 20.
BELINIĆ, Josip, 1806 — sv. 14, f. 49.
BERKOVIĆ, Ivan, 1806. — sv. 14, f. 46.
BIANCHI, Ivan, 1805 — sv. 18, f. 3.
BRAJDICA, Jakov, 1805 — sv. 17, f. 29.
BUBANJ, Ivan, 1797 — sv. 11, f. 38; 1798 — f. 38v (vodio se 
pod Kraljevica).
CUCULIĆ, Frano, pilot, 1799 — f. 92.
ČINOVIĆ, Martin, 1803 — f. 13; 1804 — sv. 14, f. 16.
DEMARTINIĆ, Frano, 1797 — sv. 12, f. 6.
ĐURKOVIĆ, Ivan, ekonom, 1799 — f. 99.
FORNO, Matija, 1797 — sv. 12, f. 13v.
GLAVAN, Bartul, 1804 — sv. 16, f. 62.
GOJAN, Božo, 1803 — sv. 15, f. 54v.
GRIZURIJA, Antun, 1798 — sv. 12, f. 28.
17. JAKŠIĆ, Antun, kormilar, 1804 — sv. 16, f. 44.
18. JAVOROVIĆ, Matija, 1804 — sv. 16, f. 56.
19. JERDELINIĆ, Stjepan, 1802 — sv. 15, f. 7v.
20. KATIĆ, Mihajlo, 1797 — sv. 12, f. 6v.
21. LAZARIĆ, Matija, 1801 — f. 106; 1803 — sv. 15, f. 56.
22. MARTINOLIĆ, Josip, 1803 — sv. 14, f- 11.
23. MARUNIĆ, Antun, 1797 — sv. 11, f. 17v.
24. MEDANIĆ, Bartul, 1797 — sv. 11, f. 46v.
25. MEDANIĆ, Jakov, 1799 — f. 99.
26. MIHIĆ, Gregor, 1797 — sv. 11, f. 38.
27. MUŠIĆ, Andrija, 1804 — sv. 16, f. 65.
28. PEDERLIN, Stjepan, kormilar, 1799 — f. 89.
29. PEKORIĆ, Antun, 1804 — sv. 16, f. 65.
30. PECER, Antun, 1804 — sv? 16, f. 53.
31. RAJZIĆ, Antun, 1804 — sv. 17, f. 13.
32. RANDIĆ, Ivan, 1797 — sv. 11, f. 46v; 1798 — f. 33 (vodio 
pod Senj).
33. RANDIĆ, Gregor, kormilar, 1804 — sv. 16, f. 32.
34. ROZMANIĆ, Matija, 1804 — sv. 16, f. 32.
35. RUMEN, Antun, 1798 — sv. 12, f. 28.
36. SAIĆ (ŠAIĆ), Martin, 1797 — sv. 11, f. 40.
37. SINOVIĆ (Sinković?), Martin, 1804 — sv. 17, f. 27.
38. ŠIŠKO, Nikola, 1798 — f. 41v.
39. TOIĆ, Ivan, 1803 — sv. 15, f. 60.
40. TOMASIĆ, Ivan, 1805 — sv. 17, f. 46.
41. VALENČIĆ, Martin, 1804 — sv. 16, f. 32.
42. VUČENIĆ, Stjepan, 1800 — f. 9.
43. ZINOVIĆ, Martin, 1804 — sv. 14, f. 27.
se
LOVRAN
1. DEŠKOVIĆ, Josip, 1805 — sv. 14, f. 38; 1806 — sv. 14, f. 16.
ROVINJ
1. BALOTA, Petar, 1806 — sv. 18, f. 23.
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2. GRBIN, Frano, 1803 — sv. 14, f. 7.
3. GJULIAN, Ivan, 1799 — f. 102; 1802 — sv. 15, f. 2.
4. GUDINA, Matija, 1797 — sv. 12, f. 10.
5. PELOSA, Petar, 1797 — sv. 11, f. 20v.
6. SALATA, Ivan, 1800 — f. 30; 1804 — sv. 14, f. 18.
ISTRA
1. BUZETĆANIN, Gašpar, 1801 — f. 125v.
2. GAMBELA, Dominik, 1802 — sv. 15, f. 2.
PIRAN
1. LERN (KERN?), Nikola, 1805 — sv. 14, f. 38.
KOPER
1. PERJAN, Josip, 1802 — sv. 15, f. 27.
TRST
1. BANDEL (BADEL?), Josip, 1802 — sv. 15, f. 33v.
2. CIBUL (ZIBUL), Mihajlo, 1799 — f. 89.
3. KLEMENC, Ivan, kormilar, 1803 — sv. 16, f. 19.
4. KODA, Julije, 1804 — sv. 16, f. 61 i sv. 17, f. 26.
5. EKTEROVIĆ (HEKTOROVIĆ?), Antun, 1804 — sv. 16, f. 36.
6. FABRIS, Božo, 1804 — sv. 14, f. 18 i sv. 16, f. 60.
7. FRANETILA (FRANIĆ?), Josip, 1805 — sv. 18, f. 10.
8. FRANIĆ, Josip,' 1806 — sv. 18, f. 29.
9. LENTI (LENTIĆ), Antun, 1804 — sv. 14, f. 18.
10. MARGAN, Gregor, kormilar, 1805 — sv. 17, f. 32.
11. PAHOR, Bartul, 1806 — sv. 18, f. 20.
12. PETROVIĆ, Josip, 1799 — f. 102.
13. SENČIĆ, August, 1805 — sv. 17, f. 50.
14. ŠTEGER, Antun, 1804 — sv. 16, f. 36.
15. ŠIŠAN, (ŠEŠEN?), Antun, 1801 — f. 98.
16. TORNJAN, Nikola, 1807 — sv. 14, f. 57.
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LJUBLJANA
1. MIKELIĆ (MIHELIČ?), Ivan, 1800 — f. 3.
KORČULA
Od 1797. do 1807. godine na brodovima Dubrovačke Republike 
plovilo je ukupno 83 Korčulana.20
HERCEGOVINA
Od 1797. do 1807. trideset hercegovačkih kvalificiranih pomo­
raca bilo je u sastavu brodskih posada jedrenjaka Dubrovačke Re­
publike.21
PIEMONTE
1. TOMASOVIĆ, Nikola, 1800 — f. 65.
ALBANIJA
1. CAKOVIĆ, Gregor, 1799 — f. 54; 1802 — sv. 15, f. 30.
GENOVA
1. KOLETIĆ, Ivan, 1806 — sv. 18, f. 31.
2. KOPIĆ, Lovro, 1804 — sv. 17, f. 17.
3. OBULJEN, Ivan, 1801 — f. 97.
TRAPANI
1. FRANKOVIĆ, Đuro, 1801 — f. 108v.
2. MIRKOVIĆ, Antun, 1801 — f. 108.
VENECIJA
1. BUJOVIĆ, Tadija, kormilar, 1797 — sv. 11, f. 36.
2. BURATOVIĆ, Nikola, 1797 — sv. 16, f. 14v.
3. KATARINIĆ, Đuro, 1797 — sv. 16, f. 17.
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4. DABOVIĆ, Đuro, 1797 — sv. 12, f. 18.
5. DAMJANOVIĆ, Josip, 1801 — f. 73.
6. FRANIČEVIĆ, Antun, 1797 — sv. 11, f. 36.
7. INADIĆ, Frano, 1797 — sv. 11, f. 31.
8. KUPIĆ, Ivan, 1797 — sv. 11, f. 7v.
9. MEDANIĆ, Bartul, ekonom, 1797 — sv. 11, f. 34.
10. MIKELIĆ, Marko, 1803 — sv. 14, f. 9.
11. OMBRIĆ, Ivan, 1797 — sv. 11, f. 18.
12. ŽARKOVIĆ, Matija, 1797 — sv. 11, f. 31.
13. SMRKINIĆ, Bartul, 1797 — sv. 11, f. 31.
14. VIDAN, Petar, 1797 — sv. 12, f. 36v.
15. VLASTELINOVIĆ, Ivan, 1797 — sv. 11, f. 36v.
16. VUČETIĆ, Amroz, 1797 — sv. 11, f. 23v.
MALTA
1. BONIĆ, Angjelo, 1799 — f. 99; 1802 — sv. 15, f. 20v.
2. BRBORA, Lovro, 1801 — f. 73.
3. BRBORA, Vicko, 1801 — f. 73.
ŠPANJOLSKA
1. NOVIĆ, Josip, 1801 — f. 118.
Izneseni podaci mogu općenito biti korisni pri proučavanju 
promjena i kretanja u razvoju ekonomsko-društvenoga razvoja na 
našoj obali, a posebice pri proučavanju razvoja procesa zajedniš­
tva naših naroda i u ovoj vrsti djelatnosti; iz njih se može vid­
jeti kako su se na ovaj način (radeći i »obiteljski« živeći na brodu) 
ti naši, ovdje iz anonimnosti otrgnuti pomorci, stapali u naše za­
jedništvo. Sudjelovanje u zajedničkom pomorskom životu — bez 
obzira na ondašnje državne granice koje su razdvajale dijelove 
naših naroda — bilo je odavno u toku.
Na osnovi prezimena možemo utvrditi etničku pripadnost tih 
pomoraca. U apsolutnoj većini ona su slavenskog korijena — pa 
i ona rijetka koja ne završavaju na ić. Prezimena su ponajviše po­
stala od osobnih imena, a podosta njih i od patronimika. Ima ih 
koja nose naziv neke životinje, ribe, ptice ili su nastala po terito­
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rijalnoj ili gradskoj pripadnosti. Neka nas prezimena upućuju da 
su bila nadimci dodavani uz obiteljsko ime koje su vremenom po­
tisnuli.
Mnoge smo od tih prezimena već i prije susretali u Dubrov­
niku i na brodovima Dubrovačke Republike. Neka su se zadržala 
u pomorskom, brodarskom ili lučkom životu na našoj obali sve 
do naših dana, kao na primjer Andrijašević, Medanić, Topić, Reić, 
Tomašić, Kordić, Car, Buratović, Rendić, Prosen, Vučetić, Bonačić, 
Petrinović, Krstić, Jovović, Merčep, Matković, Marinković, Sefero­
vić, Zloković itd.
Odakle su dolazili ti »strani« pomorci? Ponajviše ih je dolazi­
lo iz najbližega dubrovačkog susjedstva: Boke Kotorske, Korčule, 
Hvara, Brača, Makarskog primorja, Hercegovine, općenito iz Dal­
macije, ali također ih je bilo mnogo iz Bakra i Rijeke.
Utvrdili smo da zaposlenje tih pomoraca na brodovima Dub­
rovačke Republike nije bilo samo privremeno nego je ukrcanje 
trajalo poduže. Ima ih preko osamdeset koji su bili više od tri 
godine stalno zaposleni na dubrovačkim jedrenjacima. Ti »stalni« 
bili su iz gotovo svih spomenutih krajeva, a najbrojniji su bili iz 
Boke Kotorske (njih 26) i iz Korčule (22).
Utvrdili smo da je preko 725 naših pomoraca stranog držav­
ljanstva zauzimalo radna mjesta (uglavnom mornara i kormilara) 
na dubrovačkim jedrenjacima duge i jadranske plovidbe. A u tom 
je razdoblju Dubrovačka Republika u sastavu svoje trgovačke mor­
narice imala 281 jedrenjak duge plovidbe, oko 20 brodova koji su 
povremeno dobivali dozvolu za obavljanje plovidbenih zadataka iz­
van Jadranskog mora, te nešto malo više od stotinu brodova ja­
dranske plovidbe (ti su plovili do Krfa). Utvrdili smo da je od 1797. 
do 1807. na svim brodovima plovilo oko 5.240 dubrovačkih pomo­
raca različitih pomorskih znanja. Taj nam podatak najbolje do­
kazuje i ilustrira što je pomorska brodarska privreda značila za 
cijelu ekonomiku i uopće društveni život dubrovačke države. Bez 
svoje trgovačke mornarice, ona se ne bi ni mogla toliko dugo odr­
žati. U spomenuti broj brodova dubrovačke trgovačke mornarice 
nisu uračunati mali i najmanji tipovi dubrovačkih brodica za lo­
kalne potrebe stanovništva ni brodovi koji su održavali stalne pu­
tničko-teretne veze između Cavtata, Župe Dubrovačke, te između
20 Vinko Ivančević, Korčulani ukrcani na brodovima Dubrovačke Re­
publike u 18. i 19. stoljeću, Pomorski zbornik, knjiga 10, Rijeka 1972., str. 
343—346. Prema našim arhivskim ispisima Ivančevićevu popisu treba do­
dati Korčulane: CURAČ, Antun, 1800. — f. 124; KLISURA, Antun, 1800. -- 
f. 24 i VILOVIĆ, Antun, 1799. — f. 70.
21 Josip Luetić, Hercegovci — kvalificirani pomorci zaposleni na jedre­
njacima Dubrovačke Republike u 18. i 19. stoljeću, Tribunia Zavičajnog 
muzeja u Trebinju, Trebinje 1975. str. 181—194.
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Rijeke Dubrovačke, Elafitskih otoka, Zatona, Orašca, Trstenoga, 
Brsečina, Slanoga, Janjske, Dola, Stona, pa Mljeta, Pelješca i Du­
brovnika.22
22 Josip Luetić, Dubrovačko pomorstvo od 1790. do propasti Repub­
like, doktorska disertacija, Filozofski fakultet u Zadru, 1973.
Prilikom pada dubrovačka je država imala oko 35.000 stanovnika. 
Sam grad Dubrovnik 1808. imao je 6564 stanovnika, a Gruž je tada mogao 
imati od 600 do 700 stanovnika. Stijepo Obad, Stanovništvo Dubrovnika 
u doba pada Republike, Beritičev zbornik, Dubrovnik 1960.
Usporedba broja stanovnika dubrovačke države s brojem dubrovačkih 
pomoraca stalno uposlenih na jedrenjacima dubrovačke trgovačke morna­
rice uvjerljivo potkrepljuje našu tvrdnju o značaju i ulozi pomorsko-bro­
darske privrede za čitav ekonomsko-društveni život Dubrovačke Republike.
Veliki je, dakle, doprinos što su usponu snažne trgovačke mor­
narice duge i jadranske plovidbe Dubrovačke Republike dali i naši 
pomorci stranog državljanstva, a osobito oni iz Boke Kotorske, 
Korčule, Hvara, Brača i iz Makarskog primorja.
(Primljeno na 1. sjednici Razreda za društvene znanosti 
JAZU od 10. siječnja 1979.)
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Josip Luetić
UNSERE SEELEUTE MIT AUSLÄNDISCHER 
STAATSBÜRGERSCHAFT, MANNSCHAFTSMITGLIEDER AUF 
SEGELSCHIFFEN DER REPUBLIK DUBROVNIK ZWISCHEN 
DEN JAHREN 1797—1807
(Beitrag zum Kennenlernen der Verbundenheit und des Schaffens 
der Gemeinschaft unserer Völker in der Vergangenheit)
Zusammenfassung
Die Seeleute als wichtigste Faktoren, die ihren grossen Beitrag 
sehr intensiv auch in der internationalen Welt des so bekannten 
und hoch geschätzten Dubrovniker Marinelebens leisteten, blieben 
unbekannt im schweren Schatten der Archivsanonymität.
Die Mannschaftsmitglieder der Schiffe der Republik Dubrovnik 
mussten die Dubrovniker Staatsangehörigkeit besitzen. Die Man­
nschaft Dubrovniker Segelschiffe konnte sich nur aus einem Drit­
tel ausländischer Seeleute zusammensetzen.
Der Autor gab in dieser Arbeit ein Verzeichnis nur von un­
seren Seeleuten mit ausländischer Staatsbürgerschaft (hauptsäch­
lich venezianischer, österreichischer und türkischer), die zwischen 
den Jahren 1797 und 1807 als Mannschaftsmitglieder auf Dubrov­
niker Schiffen waren. Es waren über 725 und sie waren haupt­
sächlich aus der Bucht von Kotor, von Korčula, Hvar, Brač, Ma­
karska, der Herzegowina, aus dem übrigen Dalmatien wie Senj, 
Bakar, Rijeka und Istrien. Diese Seeleute mit ausländischer Staats­
bürgerschaft leisteten ihren Beitrag zum Aufschwung und der 
Entwicklung der starken Handelsmarine der Republik Dubrovnik.
Ausserdem können die Resultate dieser Arbeit allgemein zur 
Erforschung der Veränderung und Bewegung in der Entfaltung 
der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Entwicklung an unserer Küste 
nützlich sein und besonders sind sie wertvoll zur Erforschung 
des Entwicklungsprozesses der Einheit der jugoslawischen Völker 
auch auf diesem Gebiet. So kann man sehen, dass der Verschmel­
zungsprozess unserer Völker auch auf diese Art bereits seit lan­
gem im Gange ist.
Auf Grund des Verzeichnisses der Familiennamen war es nicht 
schwer, die Volkszugehörigkeit dieser Seeleute festzustellen — sie 
sind slawischer Abstammung.
Dieser Beitrag dient nicht nur zum Kennenlernen der Geschi­
chte der Schiffahrt der Republik Dubrovnik sondern auch zur 
Erforschung von umfangreichen ethnisch-sozialen Strömungen an 
unserer Küste.
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